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Peperangan  an ta ra  beberaPa  negara  d i  dun ia  i n i  i e -
Ias  t i dak  d i kehendak i  o leh  s iapapun  te rmasuk  o leh  negara
yang  be rpe rang  i t u  send i r i .  Baga imanapun  iuE la  pePerangan
yanE l  t e r j ad i  akan  mengacam kear ranan  dan  ke te r t i ban  dun ia .
D isamp ing  i t u  peperangan  yang  te r i ad i  saa t  i n i  sudah  nenE l -
E lunakan  be rbaga i  nacan  sen ja t&  yang  j e las  akan  membahaya-
kan  kese lana tan  umat  manus  i  a .
Da lan  se t i ap  peperanE lan  t i dak  nenu tup  ke roungk inan
te r j ad inya  pe langgaran -pe lanE fga ran  hukun  pe ranE l ,  neng inga t
bahwa  pe rang l  i t u  be rs i f a t  ke ras .  Namun  d iba l i k  keke rasan
te rsebu t  d i t u tu t  adanya  kewa ja ran  dan  t i ndakan  yang  t i dak
be r l eb ih - I eb ihan ,  a r t i nya  pepe rangan  yang  t e r j ad i  i t u  hen -
daknya  d i l akukan  sesua i  dengan  ke ten tuan  hukun  pe rang  i n -
te rnas iona l  yang  ada .  Pe langgaran  te rhadap  hukun  pe ranEf
t i dak  hanya  akan  men imbu lkan  ke jaha tan  pe rang  te tap i  j uga
pender i t aan  umat  manus ia  yang  be rkepan jangan .
Seper t i  ha lnya  dengan  senE ike ta  yang  te r j ad i  an ta ra
Serb ia  dan  Bosn ia -Hercegov ina ,  dua  negara  yang  du lunya
te rgabung  da lan  negara  Federas i  Yugos lav ia  te rsebu t  h ingga
saa t  i n  j "  unas ih  te rus  be rpe rang ,  dan  d i  da lan  peperangan
te rsebu t  t e lah  banyak  te r j ad i  pe  I  anggar  an  -pe  1anggaran  te r -
hadap  hukun  pe rang .  Sebaga imana  d i ke tahu i  peperangan  an ta -
ra  Se rb ia  dan  Bosn  i  a -He rcegov  i n  a  yang  t e r j ad i  d i  w i l ayah
bekas  Repub l i k  Yugos lav ia  d i sebabkan  o leh  amb is i  Se rb ia
un tuk  nend i r i kan  sua tu  negara  Serb ia  Raya ,  ya i tu  sebuah
YuE los lav ia  ba ru  yang  be rada  d i  bawah  p inp inan  e tn i s  Se r_
b ia .  Un tuk  mewu judkan  amb is i  t e r sebu t ,  naka  p i hak  Se rb ia
nenggunakan  be rbaga i  ea ra ,  seh ingga  se rangan  be rsen ja ta
t i dak  l ag i  d i l akukan  t e rhadap  kaun  m i l i t e r  sa ja  t e tap i  j u_
ga  t e rhadap  penduduk  s i p i l  Bosn ia .
T indakan  se rangan  be rsen ja ta  yang  j uga  d i l akukan
te rhadap  penduduk  s ip i l  Bosn ia  i t u  d i sebu t  dengan  penber_
s ihan  e tn i s  ( e thn i c  c l eans ing ) .  po l i t i k  penbe rs i han  e tn i s
t e r sebu t  o l eh  p i hak  Se rb ia  d i l akukan  seca ra  ke jam,  ka rena
kenud ian  Serb ia  t i dak  hanya  me lakukan  pengus i ran  t , e rhadap
rakya t  Bosn ia  te tap i  j uga  rne lakukan  pembunuhan ,  pemban ta i_
an  nassa l ,  peny i ksaan ,  penerkosaan  dan  pe ranpokan ,  i l i l i s i _
m iL i s i  Se rb i .a  j uga  mengha lang -ha lang i  a rus  ban tuan  kemanu_
s iaan  bag i  rakya t  Bosn ia  dan  uengha lang i  upaya  evakuas i
(pengungs ian  a tau  pemindahan)  o rang_orang  Bosn ia  yang  ce_
le ra  dan  sak i t  da r i  w i l ayah -w i l ayah  yang  d iduduk i  Se rb  j . a .
, l pab i l a  da lam sua tu  peperangan  te r j ad i  keke j  anan  _  ke  ke j  aman
te rhadap  penduduk  s ip i I ,  naka  ha1  te rsebu t  j e las  merupakan
r ;ua tu  t i ndakan  ke jaha tan  pe rang .
Da lan  peperangan ,  penduduk  s ip i l  ada lah  o rang_orang
yanE l  d i l i ndung i  ( p ro tec ted  pe rsons )  yang  t i dak  bo leh  d i ke_
na i  se  rangan-  se  r  angan  be rsen ja ta  a taupun  d i j ad i kan  obyek
keke rasan .  Pe r l i ndungan  te rhadap  penduduk  s i . p i I  pada  po_
l i oknya  d ia tu r  da lam ke ten tuan  pasa l  2Z  Konvens i  Jenewa  IV
tahun  1949 ,  yang  Eenga takan  bahwa  :
Orang-o rang  yang  d i l i ndung i ,  da lam sega la  keadaan  be r -
hak  akan  penghorna tan  a tas  d i r i  p r i bad i ,  hak -hak  keke -
lua rE laan ,  keyak inan  dan  p rak t i k  keagamaan ,  se r ta  ada t
i s t i ada t  dan  keb iasaa .n  mereka .  Hereka  ha rus  d ipe r laku -
kan  dengan  pe r i kemanus iaan ,  dan  te ru tama ha rus  d i l i n -
dung i  t e rhadap  sega la  t i ndakan  keke rasan  a tau  ancanan
keke rasan  dan  pengh inaan .  I ' l e reka  j uga  t i dak  bo leh  d i -j  ad  i kan  obyek  ton tonan  unun .
l l an i t a  t e ru tama  d i l i ndung i  t e rhadap  se t i ap  ben tuk  pe -
Ianggaran  a tas  kehorna tannya ,  khususnya  te rhadap  pe r -
kosaan ,  pe laeu ran  yang  d ipaksakan  a tau  se t i ap  ben tuk
pe langgaran  kesus i l aan  l a innya .
Orang-o ranE l  yang  d i l i ndung i ,  t anpa  uenbedakan  keadaan
keseha tan ,  us i a  dan  j en i s  keLan in ,  wa j  i b  d i pe r l akukan
seca ra  sana  o l eh  p i hak  pese r ta  kon f l i k  yang  nenguasa i
mereka ,  t anpa  d idasa rkan  pada  pe rbedaan  yang  merug ikan
khususnya  nengena i  ras ,  agama maupun  pendapa t  po l i t i k .
Baga inanapun ,  p ihak -p ihak  pese r ta  kon f l i k  dapa t  neng-
anb i l  t i ndakan- t i ndakan  pengawasan  dan  pe r l i ndungan
te rhadap  penduduk  s ip i1 ,  yang  d ipe r l -ukan  sebaga i  ak i -
ba t  da r i  pe rang .
T indakan- t i ndakan  keke janan  yang  d i l akukan  p ihak
Serb ia  te rhadap  penduduk  s ip i l  Bosn ia ,  ya i t u  pembunuhan
a tau  pemerkosaan ,  j e las  merupakan  pe lan6 lg la ran  te rhadap
ke ten tuan  pasa l  27  Konvens i  Jenewa  MS4g .  Dengan  den i -
k i an  maka  dapa t  d i ka takan  bahwa  p ihak  Se rb ia  t e l ah  me laku -
kan  ke jaha tan  pe ranE i .  Be rdasa rkan  ke ten tuan  hukun  i n te rna -
s i ona l ,  pa ra  pe laku  ke jaha tan  pe rang  t e r sebu t  dapa t  d i t un -
tu t  dan  d iad i l i  d i  nuka  l l ahkamah  Ke jaha tan  pe rang  sebaga i
pen jaha t  pe rang .
Sepan jang  se ja rah  node rn ,  ba ru  dua  ka l i  pa ra  pen ja_
ha t  pe rang  d iad i l i  d i  nuka  l l ahkamah  Ke jaha tan  pe rang ,  ya_
i t u  d i  Nu remberg ,  Je rman ,  pada  t ahun  1g4S  h ingga  t ahun
1846 ,  yang  uengad i l i  pa ra  pen jaha t  pe rang .  Naz i  dan  d i  To_
kyo ,  Jepang ,  pada  tahun  1946  h inE lga  tahun  194g ,  yang  neng_
ad i l i  pa ra  pen imp in  f as i s  Jepang .  Be la j a r  da r i  kedua
pengad i l an  ke jaha tan  pe rang  i n i ,  naka  j e l as  dapa t  d i ben -
tuk  pengad i l an  yang  sana  ya i tu  ! t ahkanah  Ke jaha tan  Perang
un tuk  nenye re t  pa ra  pe laku  ke jaha tan  pe rang  yanE l  t e r j ad i
da lan  sengke ta  an ta ra  Se rb ia  dan  Bosn ia  ke  depan  Hahkanah
un tuk  d i ad i l i .
Akan  te tap i  p rak t i k  pe rad i l an  l , l ahkanah  in i  t i dak
akan  senudah  seper t i  d i  Nu remberE l  dan  Tokyo ,  meng inga t
bahwa  s i t uas i  d ian ta ra  pengad i l an -pengad i l an  te rsebu t  be r -
beda .  Pengd i l an  Nurenberg  dan  Tokyo  d i l akukan  te rhadap
p ihak -p ihak  yang  ka lah  pe rang ,  sedangkan  pa ra  pe laku  ke ja -
ha tan  pe rang l  da lan  sengke ta  an ta ra  Se rb ia  dan  Bosn ia  ada -
Iah  p ihak -p ihak  yanE l  mas ih  memi l i k i .  kekuasaan  dan  kekua tan
penuh .  Be rdasa rkan  keadaan  te rsebu t  d i  a tas ,  maka  je las
nen imbu lkan  sua tu  pe rmasa lahan ,  ya i tu  :  sanpa i  se jauh  na -
nakah  kewenan€ lan  Hahkanah  Ke jaha tan  pe rang l  t e rhadap  pa ra
pe laku  ke jaha tan  pe rang  da lam sengke ta  an ta ra  Se rb ia  dan
Bosn ia  ?
Adapun  tu juan  penu l i san  i n i  ada lah  d i  sanp ing  un tuk
me lengkap i  t ugas  dan  menenuh i  sya ra t  un tuk  nenpero leh  E le_
la r  sa r j ana  hukun ,  j uga  un tuk  nenber i kan  sumbangan  p i k i ran
un tuk  menE le tahu i  seca ra  l eb ih  nenda lan  nasa lah -nasa lah  ke_
jaha tan  pe ranE l  dan  penye lesa iannnya ,  se r ta  un tuk  nendapa t -
kan  gambaran  yang  j e las  baga inana  p rak t i k  pe rad i l an  Hahka_
mah  Ke jaha tan  Perang  da lam men ja lankan  kewenangannya  E luna
menun tu t ,  mengad i l i  dan  menghukum pa ra  Pen jaha t  Pe rang .
He tode  yang  d ipe rgunakan  da lan  sk r i ps i  i n i  ne rupa -
kan  pene l i t i an  yang  be rs  j . f  a t  yu r i d i s  no rma t i f ,  ya i t u  sua tu
pendeka tan  nasa lah  dengan  nen in jau  ke ten tua r r  hukum yang
ber laku  yang  ada  ka i tannya  dengan  pe rmasa lahan  yang  d i ka -
j i ,  ya i t u  Konvens i  Jenewa  IV  tahun  1949 ,  P iagan  PBB dan
Dek la ras i  Hak -hak  Asas i  | l anus ia .  01eh  sebab  i t u  da ta  yang
d igunskan  da lam sk r i ps i  i n i  be rupa  da ta  sekunde r ,  ya i t u
ke ten tuan  hukum in te rnas iona l  yang  be r laku  yang  be rka i tan
dengan  pe rnasa lahan  yang  d i ka j i  dan  I i t e ra tu r - l i t e ra tu r ,
yanE l  d i t un jang  dengan  da ta  yanE l  d ipe ro leh  da r i  has i l  wa -
wancara  dengan  pe jaba t  d i  Un i ted  Na t ions  In fo rma t ion  Cen-
t r e  dan  d i  Cen t re  f o r  S t ra teg i c  and  I n te rna t i ona l  S tud ies
d i  Jaka r ta .
Jadwa l  wak tu  pene l i t i an  yang  d igunakan  un tuk  mencar i
da ta  d i bag i  da lan  bebe rapa  f ase ,  ya i t u  :
-  Pe rs i apan
-  Pengunpu lan  da ta
-  Ana l i s i s  da ta
-  Laporan
1  ( sa tu )  bu lan
1  (  sa tu  )  bu lan
1  (dua )  n i nggu
2  (dua )  bu  l an
Adapun  has i l  pokok  pene l i t i an  ada lah  bahwa  se la i n
me lakukan  pe langgaran  te rhadap  hukun  pe rang  yang  be r laku
(wa r  c r imes ) ,  p i hak  Se rb ia  j uga  t e l ah  me lakukan  ke jaha tan
te rhadap  pe r i kenanus iaan  dan  Genoc ide .  Ke jaha tan  pe rang
yanE l  d i l akukan  p ihak  Serb ia  te rsebu t  t e lah  mengancam pe r -
dama ian  dan  keananan  in te rnas iona l ,  o leh  sebab  i t u  Pe rse -
r i ka tan  Bangsa  Bangsa  ( se lan ju tnya  d i s ingka t  PBB)  sebaga i
o rgan isas i  pe rdana ian  i n te rnas iona l  merasa  pe r lu  nenganb i l
t i ndakan  guna  menga tas i  seka l i gus  nenye lesa i kan  nasa lah
ke jaha tan  pe rang  te rsebu t .  Adapun  t i ndakan  yang  d iamb i l
PBB ada lah  ne la lu i  Dewan  Keananan  nenu tuskan  nenben tuk
I ' l ahkamah  Ke jaha tan  Perang  un tuk  nengad i l i  pa ra  pen jaha t
pa ranE l  d i  w i l ayah  bekas  Repub l i k  Yugos lav ia ,  khususnya  pa -
ra  pen jaha t  pe rang  Serb ia .  Dasa r  kewenangan  PBB un tuk  ne -
nun tu t  dan  mengad i l i  pa ra  pen jaha t  pe ran€ f  Se rb ia  ne la lu i
I ' l ahkanah  Ke jaha tan  Perang  ada lah  pasa l  39  j i s  pasa l  41  dan
pasa l  42  P iagan  PBB.
S ta tus  pa ra  pen jaha t  pe rang  Serb ia  yang  nas ih  memi -
I i k i  kekuasaan  dan  kekua tan  penuh  t i dak  nenpengaruh i  kewe-
nangan  l ' ( ahkanah  Ke jaha tan  Perang  un tuk  nenun tu t ,  mengad i l i
ba i k  seca ra  l angsunE l  maupun  seca ra  i n -absens ia  dan  men ja -
tuhkan  hukuman  te rhadap  pa ra  pen jaha t  pe rang  Serb ia  te rse -
bu t .  l l ahkanah  Ke jaha tan  Perang  j uga  be rwenang  un tuk  ne laku -
kan  penangkapan  te rhadap  pa ra  pen jaha t  pe rang  Serb ia ,  dan
dapa t  Ben in ta  ban tuan  Dewan  Keananan  pBB sebaga i  penben tuk
l l ahkamah  Ke jaha tan  Perang  un tuk  me lakukan  i nvas i  n i l i t e r
l e rhadap  pa ra  pen jaha t  pe rang  te rsebu t  apab i l a  t i dak  ada
ja lan  l a in  l ag i  yang  dapa t  d i t empuh .  Kewenangan  Hahkanah
Ke jaha tan  Perang  un tuk  menangkap  pa ra  pen jaha t  pe rang  Ser -
b i a  dapa t  d i t en tukan  da lan  p r i ns i p -p r i ns i p  hukum yang  d i -
bua t  o l eh  Sek re ta r i s  i ende ra l  PBB ,  Bou t ros  Bou t ros  Gha I i ,
yang  akan  d i t e rapkan  da lan  p rak t i k  pe rad i l an  Hahkamah  Ke-
jaha tan  Perang  sesua i  yang  d i t en tukan  o leh  Reso lus i  Dewan
Keamanan  PBB No .  808 .  Kewenangan  un tuk  ne lakukan  penang i -
kapan  in i  merupakan  unsu r  te rpen t i nE l  da lan  upaya  penye le -
sa ian  rasa lah  ke jaha tan  pe rang  d i  w i l ayah  bekas  Repub l i k
Yugos lav ia ,  khususnya  d i  Bosn ia -HerceE lov ina .  Sedangkan  ke -
wenangan  Dewan  Keananan  PBB un tuk  me lakukan  i nvas i  m i l i t e r
ada lah  pasa l  42  j unc to  pasa l  41  P iagam PBB.
Sesua i  dengan  s i f a t  pene l i t i annya  yang  kua l i t a t i f
yang  ne rupakan  sua tu  ne tode  yang  nenghas j . l kan  u ra ian  yang
bers i f a t  desk r ip t i f  ana l i s t i k  t anpa  Benggunakan  angka -ang-
ka  s ta t i s t i k ,  naka  l okas i  pene l i t i an  sk r i ps i  i n i  d i l akukan
d i  Jaka r ta ,  ya i t u  d i  Un i t ed  Na t i ons  I n fo rma t i on  Ceb t re  dan
d i  Cen t re  f o r  S t ra teg i c  and  f n te rna t i ona l  S tud ies  dengan
d i tun jang  da r i  pe rpus takaan  khususnya  d i  Pe rpus takaan  Un i -
ve rs i t as  Su rabaya  dan  d i t anbah  bahan  kepus takaan  ko leks i
p r i bad i  naupun  da r i  ko leks i  pa ra  dosen  pemb imb ing .
Akh i rnya  dapa t  d i t a r i k  kes impu lan  sebaga i  be r i ku t ,
bahwa  ke jaha tan  pe rang  yang  d i l akukan  pa ra  pen jaha t  pe rang
Serb ia  te lah  mengancam pe rdana ian  dan  keananan  in te rns io -
na l ,  un tuk  i t u  dengan  be rdasa rkan  ke ten tuan  pasa l  3g  j i s
pasa l  41  dan  pasa l  42  P iagam PBB,  Dewan  Keamanan  pBB nemu-
tuskan  menben luk  l l ahkanah  Ke jaha tan  pe ranE i  guna  mengad i l i
pa ra  pen jaha t  pe rang  Serb j .a  te rsebu t .
KewenanE lan  Mahkar rah  Ke jaha tan  Perang  te rhadap  pa ra
pen jaha t  pe rang  Serb ia  me l i pu t i  me lakukan  penye l i d i kan ,
me lakukan  penun tu tan ,  mengad i l i  dan  men ja tuhkan  sanks i ,
dan  kewenanE ian  te rsebu t  t i dak  d i -penE la ruh i  o leh  s ta tus  Pen-
jaha t  pe rang  Serb ia  sebaga i  p ihak -p ihak  yanE l  bebas  ne rde -
ka  dan  nas ih  nem i l i k i  kekuasaan  penuh .
Kewenangan  un tuk  menangkap  pa ra  pen jaha t  pe rang
Serb ia  dapa t  nen jad i  sa l ah  sa tu  da r i  p r i ns i p -p r i ns i p  hukun
yang  d ibua t  o l eh  Sek re ta r i s  Jende ra l  PBB ,  Bou t ros  Bou t ros
Gha l i ,  yang  akan  d i t e rapkan  da lan  p rak t i k  pe rad i l an  l , l ahka -
mah  Ke jaha tan  Perang .  Penangkapan  pa ra  pen jaha t  pe rang
Serb ia  dapa t  d i l akukan  dengan  nenggunakan  ca ra ,  nendesak
pa ra  pen jaha t  pe rang  un tuk  nenye rahkan  d i r i ,  memin ta  DeHan
Keananan  PBB me lakukan  invas i  m i l i t e r  t e rhadap  pa ra  pen ja -
ha t  pe rang  Se rb ia ,  un tuk  d i ad i l i  seca ra  t e rbuka  a tau  d i j a -
t uh i  hukuman  se te l ah  d i ad i l i  seca ra  i n -absens ia .  kewenang -
an  Dewan  Keamanan  PBB rne lakukan  i nvas i  m i l i t e r  ada lah  pasa l
42  j unc to  pasa l  41  P iagam PBB.  Jad i  kewenanE ian  Hahkanah
Ke jaha tan  Perang  ne lakukan  penangkapan  te rhadap  pa ra  pen -
jaha t  pe rang  Serb ia  me leka t  pada  Dewan  keananan  PBB.
Sedangkan  sa ran  yang  dapa t  d i sampa ikan  ada lah  seba-
ga i  be r i ku t  :  aga r  kewenangan  l l ahkamah  Ke jaha tan  pe rang
t i dak  d i ba tas i  o l eh  pa ra  pen jaha t  yang  nas ih  men i l i k i  ke -
kuasaan  dan  kekua tan  penuh ,  maka  seyo€ iyanya  kewenangan
Mahkamah  Ke jaha tan  Perang  t i _dak  hanya  te rba tas  pada  fungs i
pe rad i l an  sa ja ,  t e tap i  j uga  me l i pu t i  f ungs i  m i l i t e r ,  yang
d ide legas i kan  kepada  PBB sebaga i  o rgan isas i  pe rdana ian
in te rnas ionaL
D isamp inE i  i t u  guna  men inE lka tkan  e fek t i f i t as  da r i
l l ahkanah  Ke jaha tan  Perang  seyogyanya  d iben tuk  Hahkanah
Ke jaha tan  Pe rang  yang  t e t8p .  Seh ingga  apab i l a  t e r j ad i  ke -
j aha tan  pe rang  naka  dapa t  sege ra  d ia tas i  t anpa  ha rus  me-
nunggu  p roses  penben tukan  Hahkamah  Ke jaha tan  Perang  yan€ l
memakan  wak tu  Iama.
